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Since 2012, The "VAT reform" caused extensive research in academia, and 
transportation is the first exploring block of the "VAT reform" policy, so researching 
the real impact of this policy on the transportation is very important for having a 
smooth transition in the tax reform and promoting the healthy development of 
transportation. 
First, in this article, the domestic and international research related to that topic 
were summarized and classified, so that we knew the present situation of this research; 
the history and basic theory of business tax and VAT were introduced, so that we 
compared the differences between the two kinds of tax and concluded the problems 
existing in China’s tax system. Second, on the combination of official government 
documents and related articles on the "VAT reform", we introduced the background, 
implementation and development trend of this policy in detail.  
Third, from the theoretical level, we proved that of the "VAT reform" had" 
double effect on the tax burden of the transportation enterprises; then using the 
empirical data of transportation, we analyzed changes of tax burden and the reasons 
for differences in sea, air and other transportation industries brought by the “VAT 
reform”. Fourth, we explored the impact of the "VAT reform" on corporate accounting 
and operational risks, introduced the risks faced by transportation and other business 
enterprises after the implementation of the policy from three levels and explained its 
causes.  
Finally, we set Eastern Airlines as an example for the case study, using its 
financial data to analyze the real impact of the tax reform policy on the corporate tax 
burden and management. On this basis, we summarized the experience and inspiration 
to other transportation enterprises facing the “VAT reform”. 
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为了税制结构的优化以及结构性减税，我国于 2011年 11月 16日颁布了《营
业税改征增值税试点方案》。自 2012 年 1月 1日起，选择上交通运输业和部分现
代服务业为试点行业，在上海这个我国首个“营改增”示范区内改征增值税。2012























































































                                                        








































例，利用 Hsieh 及 Klenow 模型和企业的数据，测算了增值税有效税率差异导致
的全要素生产率损失，提出虽然从公平性及现实情况的复杂性等角度来看，我国
现行增值税“多档税率”具有其合理性，但是却会造成效率损失，因此在“营改
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